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PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, yang hanya oleh hikmat, berkat dan karuniaNya buku
ini berhasil diselesaikan.
Ide awal penulisan buku ini berasal dari keprihatinan
penulis tentang banyaknya berita inefisiensi dan
penyimpangan anggaran yang terjadi di pemerintahan.
Mengapa seolah-olah para pegawai di pemerintahan tidak
bekerja secara optimal dan mengapa banyak sekali berita
tentang penyimpangan anggaran. Oleh karena itu menarik
untuk mengupas perilaku pegawai pemerintahan terkait
penganggaran. Itulah kemudian budgetary slack digali.
Budgetary slack sebagai sebuah penelitian dalam perilaku
anggaran telah banyak diteliti sejak tahun 1953 ketika
mengikutsertakan karyawan untuk mengajukan anggaran
dianggap sebagai obat untuk mengurangi demotivasi yang
terjadi akibat tuntutan dan tekanan untuk mencapai profit
semaksimal mungkin.
Ternyata, muncul fenomena budgetary slack, sebuah
fenomena dimana karyawan cenderung tidak mau bekerja
seoptimal mungkin, mereka berperilaku disfungsional,
menyembunyikan informasi untuk kepentingan mereka
sendiri. Apakah hal ini terjadi juga di pemerintahan? Inilah
yang dikupas secara mendalam pada buku ini yang dibuat
dengan mengembangkan hasil penelitian disertasi tentang
budgetary slack di eksekutif pembuat anggaran di Jawa
Timur.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
terkait yang telah membantu pemikiran maupun bantuan
lainnya. Juga kepada Direktur Pascasarjana UPN Veteran
Jawa Timur, Prof. Dr. Djohan Mashudi, MS atas
dukungannya sehingga buku sederhana ini dapat
diselesaikan.
Penulis menyadari bahwa dalam analisis maupun
penyajian buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena
itu dalam kepentingan membangun sebuah bangunan ilmu
tetap diperlukan berbagai saran, komentar dan kritik yang
akan diterima dengan sangat senang hati dan terbuka.
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